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Presentación 
El siguiente documento es el resultado de una Investigación que se llevó a 
cabo durante la realización de la Práctica Empresarial en la Caja Colombiana de 
Subsidio Familiar, en un término de 6 meses contados a partir del 30 de enero del 
2019 hasta el 29 de julio del mismo año.  
 La Caja Colombiana de Subsidio Familiar - Colsubsidio - cuenta con un 
Centro de Innovación, el cual se focaliza en el desarrollo de proyectos e iniciativas de 
carácter estratégico para la Corporación. El Practicante del Centro de Innovación de 
Colsubsidio pertenece a un equipo de trabajo diverso que tiene dedicación exclusiva 
para el desarrollo de una propuesta o una solución al reto asignado, en un periodo de 
tiempo establecido de acuerdo con la complejidad del proyecto, proponiendo una 
innovación incremental o disruptiva.  
Así mismo, el Practicante es capacitado por la Corporación en metodologías 
para el desarrollo de proyectos de innovación, de manera que, el estudiante debe tener 
alta capacidad analítica y creatividad para la generación de ideas, adicionalmente, 
tiene como funciones principales investigar y profundizar sobre los temas 
relacionados con el proyecto a desarrollar, con el fin de presentar y sustentar la 
información analizada, esto con el propósito de hacer seguimiento ya que el 
Practicante participa activamente en todas las fases del proyecto, las cuales se dividen 
en: creación, estructuración e implementación de las ideas.  
De acuerdo con lo anterior, se evidencia la necesidad de crear nuevas 
estrategias que contribuyan a la sostenibilidad de la Compañía y, lo más importante, 
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al acercamiento y reconocimiento de los colombianos, fortaleciendo su relación con 
la Caja de Compensación. De ahí que, esta Propuesta de Mejoramiento titulada “El 
valor compartido como estrategia de sostenibilidad de Colsubsidio”, pretende 
identificar las estrategias de valor compartido y analizar los datos de afiliados, 
inscritos y aportes realizados entre 2014 - 2017, con el fin de conocer el compromiso 
de la Corporación como empresa social de los colombianos, y a su vez señalar cuál 
ha sido el impacto de sus proyectos en función de la sociedad y el medio ambiente.  
Finalmente, sugerir el fortalecimiento de iniciativas vigentes que contribuyen 
en la de sostenibilidad de la Empresa en el largo plazo, y a su vez, proponer el uso de 
nuevas estrategias de valor compartido que permitan mejorar la relación y la 
visibilidad de la Compañía en la sociedad, adicionalmente realizar una serie de 
recomendaciones de carácter académico, con el objetivo de robustecer la oferta 
académica de acuerdo con las exigencias del sector real, a partir de la experiencia a lo 
largo de la Práctica Empresarial. 
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Marco referencial 
Marco teórico 
La necesidad de crear una visión más amplia del papel que tienen las 
empresas con la sociedad tiene como resultado la aplicación de nuevas 
estrategias de negocio, puesto que la manera en que se intenta resolver los 
problemas sociales en la actualidad no está proporcionando los mejores 
resultados dado que, no se puede depender únicamente del Estado y de las 
entidades sin ánimo de lucro. Por consiguiente, la participación del sector 
privado puede agregar mayor valor al progreso social y a su vez generar 
ganancias sin apropiarse del bienestar de la sociedad.  
Por el contrario, el teorema del egoísmo predominó durante mucho 
tiempo siguiendo los postulados de Milton Friedman, quien retomó las teorías 
de la escuela clásica fundada por Adam Smith1 , principalmente la teoría 
denominada la Mano Invisible, la cual establece que el bienestar común 
depende exclusivamente de la búsqueda del bienestar individual. De donde se 
infiere que esta teoría permitió fijar los límites de la responsabilidad 
empresarial basados en la idea de que los empresarios pueden promover el 
interés general únicamente mediante la búsqueda del interés particular. De 
manera análoga, Friedman destaca la libertad individual, fuera de los 
compromisos sociales, en otras palabras, las empresas deben encargarse 
                                                          
1 Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 1776. 
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únicamente de hacer negocios y generar rentabilidad de manera que el egoísmo se 
expresa como la maximización individual de las utilidades.  
La responsabilidad del ejecutivo es manejar los negocios de acuerdo a sus 
deseos, que generalmente es ganar tanto dinero como sea posible, cumpliendo 
con las reglas básicas de la sociedad, tanto las establecidas en las leyes como 
aquellas plasmadas en las costumbres éticas. (Friedman, 1970, pág. 6)  
En contraste con lo anterior, Michael Porter considera que los economistas 
clásicos perciben lo social y lo económico como aspectos incompatibles, por esta 
razón su teoría refuta algunos de los postulados clásicos y a su vez hace una crítica al 
capitalismo. De acuerdo con el artículo Creating Shared Value, de los autores Michael 
Porter y Mark Kramer 2 , la relación entre la empresa y la sociedad ha venido 
deteriorándose debido a que el modelo capitalista de desempeño en el corto plazo 
aparta los problemas sociales de sus intereses, teniendo como resultado la pérdida de 
credibilidad de manera que, se crea una percepción negativa tanto del sector público 
como privado, a tal punto de atribuir los problemas sociales, ambientales y 
económicos a su falta de compromiso y, en efecto, a su enfoque anticuado de 
generación de valor. Sin embargo, la creación de bienestar social se ha convertido en 
un tema de gran importancia, debido a que esta estrategia tiende a promover 
beneficios económicos sostenidos en el tiempo, es por esto que las empresas intentan 
solucionar los problemas sociales con iniciativas a través de la filantropía; sin 
embargo, esto no garantiza que haya un impacto demostrable y significativo. Por lo 
tanto, se empieza a adoptar el concepto de Responsabilidad Social Empresarial - RSE 
                                                          
2 M. E. Porter & M. R. Kramer, “La creación de valor compartido”, Harvard Bussines Review, 2011. 
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que hace referencia al compromiso de la empresa con el mejoramiento social, 
económico y ambiental, con el fin de contribuir a la sostenibilidad y conservar la 
buena imagen y reputación de la empresa. 
Lo dicho hasta aquí supone la necesidad no solo de reinventar el sistema 
capitalista sino de crear una fuerte conexión entre el éxito de la empresa y el desarrollo 
social, lo cual según Porter & Kramer tiene solución mediante el principio del valor 
compartido definido por los autores como, “las políticas y las prácticas operacionales 
que mejoran la competitividad de una empresa a la vez que ayudan a mejorar las 
condiciones económicas y sociales en las comunidades donde opera” (Porter & 
Kramer, 2011, pág. 6).  
El concepto de valor compartido fue introducido por primera vez en el año 
2006 como una propuesta de Porter & Kramer al mundo empresarial y posteriormente 
se retomó en el año 2011, con el fin de ampliar el tema en respuesta al interés por 
parte de importantes líderes empresariales.  
Antes de examinar otra definición, se muestra una explicación gráfica 
presentada en el manual de valor compartido “A How-to Guide for the New Corporate 
(R)evolution” de la empresa consultora FSG Reimagining Social Change, fundada 
por Porter & Kramer en el año 2000, la cual se especializa en la creación de estrategia, 
evaluación e investigación para promover el cambio social, mediante proyectos de 
consultoría para diferentes empresas en el mundo. Para ilustrar mejor el concepto de 
valor compartido integrado por la creación de valor social y la creación de valor de 
negocio, se muestra la representación gráfica propuesta por FSG (2011), ver (Figura 
1). 
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Fuente: FSG Creating SharedValue: A How-to Guide for the New Corporate (R)evolution  
Figura 1. Creacion de Valor Compartido 
Conforme con estos planteamientos la Cámara de Comercio de Bogotá afirma 
que esta es una estrategia que tiene impactos positivos y de largo plazo, de manera 
que define el valor compartido como, “prácticas empresariales que desde su 
concepción tienen el doble propósito de dar utilidades para la organización y mejorar 
las condiciones sociales, ambientales o económicas de una población específica 
relacionada con la empresa” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2014). Del mismo 
modo, se rechaza la idea de que las empresas actúen como entidades benefactoras, 
puesto que sí no se generan ganancias para la compañía y simultáneamente beneficios 
sociales no se puede considerar como valor compartido. 
La Cámara de Comercio de Bogotá3 describe una serie de estrategias que 
impulsan la creación de valor compartido las cuales son: 
                                                          
3 Cámara de Comercio de Bogotá, ¿Cómo puede su empresa generar valor compartido? 2014. 
Creación de valor de 
negocio: 
Inversiones en 
competitividad a largo plazo. 
Creación de  
Valor Compartido: 
Inversiones en competitividad 
empresarial a largo plazo que 
abordan simultáneamente 
objetivos sociales y 
medioambientales. 
Creación de valor social: 
Inversiones que abordan 
objetivos sociales y 
medioambientales. 
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• Desarrollar productos y servicios no tradicionales de manera que resuelvan 
una necesidad de la vida cotidiana y atiendan una problemática social o 
ambiental. 
• Lograr mayor eficiencia en la cadena de valor mediante un consumo 
eficiente de los recursos, mejoras en términos de competencia y avances en 
cuanto a talento humano. 
• Participación en iniciativas de clúster. 
Dicho lo anterior, la sostenibilidad de las empresas está directamente 
relacionada con el progreso social y ambiental, y a su vez la importancia de que los 
privados abandonen su pensamiento de corto plazo y encuentren en las necesidades 
de la sociedad sus oportunidades de negocio, haciendo uso de estrategias de valor 
compartido.   
Marco histórico 
En términos generales, la globalización se ha convertido en un determinante 
para que las empresas estén en constante cambio, de modo que el concepto 
convencional de ganancias corporativas se ha transformando en la generación de valor 
social, lo cual conlleva a replantear el propósito de largo plazo y el compromiso del 
sector privado con la sociedad. 
Durante los últimos cincuenta años se ha hecho una evaluación rigurosa 
respecto al papel que cumple la empresa frente a la sociedad, lo cual ha generado 
divergencias entre los conceptos originados a partir de estas iniciativas que en muchos 
casos están limitadas a actividades superficiales o de carácter filantrópico. En el 
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artículo del autor Juan Muñoz Martin4 (2013), se identifican los diferentes conceptos 
relacionados con la ética empresarial y posteriormente se realiza una calificación de 
los términos Responsabilidad Social Corporativa - RSC y Creación de Valor 
Compartido - CVC. El texto infiere que la pérdida de contenido estratégico de los 
propósitos de la empresa se debe a que el concepto de ética empresarial se aparta de 
las actividades y decisiones de la misma.  
Del mismo modo, expone que la dimensión ética de las actividades 
empresariales determina la responsabilidad con el entorno con el que se relaciona la 
empresa, de manera que conservar los valores éticos y promover una cultura de 
responsabilidad exige un cambio de estructura y de hábitos los cuales tiene el 
propósito de fomentar las buenas prácticas dentro y fuera de las instituciones, y a su 
vez determinar las expectativas de acuerdo con las necesidades de la sociedad.  
El articulo reconoce la existencia de una sociedad global que exige mayor 
compromiso empresarial a través de acciones más responsables. De manera que 
muchas empresas han tomado conciencia respecto a la necesidad de cambio y optaron 
por promover políticas de Responsabilidad Social Corporativa - RSC, sin embargo es 
una práctica criticada por su falta de contenido ético debido a que muchas empresas 
acuden a la filantropía con el único objetivo de generar recordación y reconocimiento 
de marca, esto resulta cuestionable ya que en esa medida no se puede determinar si 
esas acciones producen un impacto real en la sociedad y a su vez degrada el concepto 
de RSC. 
                                                          
4 Juan Muñoz Martín. Profesor de Responsabilidad Social Corporativa Universidad Complutense de 
Madrid, España. 
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En efecto, los nuevos enfoques y en particular la Creación de Valor 
Compartido intentan superar todas la deficiencias que se derivan de estas acciones, a 
través de prácticas útiles que promuevan el comportamiento responsable, así como lo 
menciona Muñoz Marín (2013), “La mayor responsabilidad de la empresa es crear 
riqueza y contribuir a la prosperidad económica de la sociedad en la que vive…”.  
En conclusión, este articulo identifica la terminología alrededor de la ética 
empresarial y determina que el éxito en términos de competitividad de una empresa 
está relacionado con las buenas prácticas y políticas orientadas al desarrollo social, de 
ahí que el mejor camino para garantizar un comportamiento responsable y 
transparente es el uso de estrategias de Valor Compartido y sostenibilidad.   
Posteriormente, la revista Palermo Business Review - PBR publicó en 2017 
un artículo titulado “Innovación y Creación de Valor Compartido (CVC): Romper 
con la lógica de ciertos mercados y pensar en el largo plazo”, en el cual los autores 
Juan M. Paris5 y Leandro A. Viltard6 presentan la Creación de Valor Compartido 
como una realidad colectiva y social que responde al desarrollo social y ambiental, y 
a su vez promueve la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. De manera 
análoga consideran que combinar esta estrategia con otras materias como la 
innovación - disruptiva e inversa transforma y potencializa los efectos benéficos que 
pueda tener tanto en la sociedad como en la misma empresa. Más adelante, se realiza 
el análisis de un caso real como muestra del éxito de la combinación entre la CVC y 
la innovación llamado Módulos de Abastecimiento Social MAS, el cual es definido 
                                                          
5 Licenciado en Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: mp.geol@gmail.com 
6 Especialista en negocios y capacitación corporativa.  Correo electrónico: lviltard@yahoo.com.ar 
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por Paris y Viltard (2017) como la implementación de estaciones de servicios aéreos 
en pequeñas localidades al interior de Argentina.  
La realidad actual muestra que muchos gobiernos y empresas han olvidado su 
compromiso con un planeta que muestra grandes indicios de erosión. Por esta razón 
la evolución del término Responsabilidad Social Empresarial - RSE es la Creación de 
Valor Compartido - CVC, la cual ha venido ganando terreno como una nueva 
alternativa de solucionar los problemas sociales y ambientales mediante la 
participación de los privados, quienes a su vez aprueban el concepto de generación de 
valor en el largo plazo.    
De acuerdo con los autores la generación de Valor Compartido, “sugiere la 
recreación de productos y mercados, plantear nuevos modos de productividad y 
fomentar el desarrollo de clúster de empresas locales” (2017, pág. 40), adicionalmente 
combinar estas estrategias con innovación puede generar una respuesta de mayor 
impacto en términos sociales o ambientales. Como es el caso de los quince Módulos 
de Abastecimiento Social - MAS inaugurados por la Empresa Nacional de Petróleo 
en Argentina en diciembre de 2012, con el fin de proveer de combustible a los 
automóviles livianos que se encuentran en las pequeñas localidades del país. El 
articulo muestra a los MAS como un claro ejemplo de Creación de Valor Compartido, 
el cual representa un negocio social y sustentable, ya que no solo generó ganancias 
económicas para la empresa sino además el proyecto contribuyó al cuidado 
medioambiental con el uso energías sustentables y otras características que no tienen 
las estaciones convencionales; y a su vez respondió a la necesidad de todas aquellas 
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comunidades pequeñas y aisladas que se encuentran en diferentes localidades en 
Argentina. 
En efecto, este articulo realiza un importante aporte en cuanto a la relación 
entre la empresa y la sociedad, determinando que la combinación de estrategias de 
Valor Compartido - VC con innovación disruptiva e inversa, constituyen una manera 
efectiva de transformar las reglas de mercado y fomentar el desarrollo de la sociedad. 
Sin embargo, cabe destacar que, como lo mencionan los autores, el concepto de VC 
no ha sido lo suficientemente difundido en Argentina y en América Latina en general, 
lo cual limita el desarrollo organizacional y social, ya que la mayoría de las compañías 
conservan un pensamiento clásico puesto que solo responden a los intereses de sus 
accionistas y no se adquiere un verdadero compromiso social - ambiental. 
Como resultado, el camino hacia la Creación de Valor Compartido se frena 
con la existencia de visiones atadas al pasado, lo que en consecuencia obstaculiza el 
potencial de crecimiento de las empresas y el desarrollo social. Sin embargo, el caso 
argentino demuestra que una sola intervención con el uso de estrategias de VC e 
innovación impacta significativamente la sostenibilidad económica de una empresa, 
beneficia a un sector de la población y protege el medio ambiente, lo que a su vez 
genera reacciones optimistas en relación con las generaciones futuras.  
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Descripción de la Empresa 
Objeto social 
La Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio tiene como objeto 
social contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y al desarrollo humano e 
integral de los trabajadores afiliados, sus familias y la población vulnerable que se 
beneficia de los programas, como se estipula en el último informe de Gestión y 
Sostenibilidad de Colsubsidio (2017). La gestión se desarrolla mediante la 
administración y la prestación de servicios sociales, los cuales corresponden a los 
recursos aportados por las empresas para el otorgamiento de subsidios dirigidos a las 
poblaciones que por ley son beneficiarias del subsidio monetario, la administración 
de fondos de protección social originados del 4%, como son el subsidio de vivienda 
de interés social, el régimen subsidiado de salud, la atención integral a la niñez y el 
fondo para la solidaridad de fomento al empleo y protección al cesante. Así mismo, 
administra, vía convenios y contratos, recursos destinados a programas de desarrollo 
y responsabilidad social aportados por entes territoriales y empresas nacionales e 
internacionales. 
Naturaleza jurídica 
Es una corporación de derecho privado sin ánimo de lucro, que pertenece al 
Sistema del Subsidio Familiar y al Sistema de Protección y Seguridad Social 
colombiano. Su evolución ha estado marcada tanto por el reconocimiento de las 
personas como seres integrales con necesidades dinámicas, múltiples e 
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interdependientes, como por las transformaciones que ha tenido el Estado colombiano 
en el desarrollo de su función social (COLSUBSIDIO, s.f). 
Misión 
       Generar oportunidades para el cierre de brechas sociales (COLSUBSIDIO, s.f). 
Visión 
       Ser la empresa social de los colombianos (COLSUBSIDIO, s.f). 
Valores de la Corporación (COLSUBSIDIO, s.f). 
• Integridad: Somos coherentes con nuestra razón de ser, actuamos con rectitud, 
honestidad, responsabilidad y total transparencia y la exigimos a todos nuestros 
colaboradores. 
• Compromiso Social: Somos conscientes de la trascendencia que tienen los 
programas y servicios sociales que prestamos, para una trasformación positiva de 
las condiciones de vida de los colombianos. 
• Respeto: Valoramos la dignidad del ser humano y reconocemos los derechos de 
todos nuestros grupos de interés. 
• Vocación de Servicio: Tenemos un interés genuino por satisfacer las necesidades 
de las poblaciones que tenemos a cargo y la mejor disposición de brindarles un 
servicio diferencial, impecable y con proyección social. 
• Sostenibilidad: Respondemos en equilibrio por nuestros impactos económicos, 
sociales y ambientales para garantizar la perdurabilidad de la organización. 
• Innovación: Transformamos nuestras ideas en productos, servicios o procesos que 
solucionen una necesidad de manera más efectiva que la usada tradicionalmente. 
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Objeto de la Práctica 
Propósito de la Práctica  
La Práctica Empresarial tiene como propósito facilitar al estudiante la oportunidad 
de aplicar los conocimientos adquiridos en el proceso de formación académica en un 
escenario empresarial con dinámicas reales. La Caja Colombiana de Subsidio Familiar 
Colsubsidio, al ser una Corporación que promueve el cierre de brechas sociales, permite 
al estudiante participar de forma activa en la construcción de tejido social; en este caso en 
particular el Centro de Innovación de Colsubsidio tiene como objeto crear proyectos con 
el propósito de promover el bienestar tanto de los afiliados, como de la sociedad en general 
y además fomentar la sostenibilidad de la Empresa a partir de las buenas prácticas y la 
innovación.   
Objetivos de la Práctica  
• Aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en la Academia con el 
ejercicio profesional en la Empresa.  
• Dar curso eficiente a las funciones del cargo asignado, desarrollar y presentar un 
producto académico de contenidos significativos y dar curso a la asignatura 
Trabajo de Grado II. 
• Estimular el desarrollo integral como profesional y responder a las exigencias del 
entorno social y empresarial. 
• Involucrar los principios éticos y las buenas prácticas en la toma de decisiones, 
para que la Empresa conozca la formación humana y responsable de la 
Universidad Católica de Colombia. 
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Síntesis de las funciones del cargo asignado  
El Centro de Innovación de Colsubsidio tiene como modelo de innovación la 
creación, estructuración e implementación de retos que no tienen una solución 
conocida o que no están a cargo de alguna de las áreas de la organización.  
El estudiante en Práctica participa activamente en el desarrollo de proyectos 
innovadores propuestos por la Empresa y tiene como funciones:  
• Investigar y profundizar acerca de los temas relacionados con el proyecto a 
desarrollar. 
• Presentar y sustentar la información investigada en un periodo de tiempo con el 
fin de expandir los temas de investigación. 
• Realizar encuestas y hacer uso de otras estrategias para recolectar información y 
relacionarse con personas expertas en las materias de estudio. 
• Participar como expositor o asistente a talleres de co-creación para el desarrollo 
del proyecto en una fase más avanzada. 
• Participar de las conferencias con el propósito de fortalecer sus competencias. 
• Asistir a las capacitaciones sobre metodologías de innovación y emprendimiento 
para la realización de proyectos. 
• Asistir a capacitaciones dirigidas por la Unidad de Gestión de Crecimiento 
Empresarial del Gobierno Nacional Innpulsa para fortalecer competencias de 
emprendimiento e innovación.  
• Participar en la realización del piloto del proyecto y realizar un seguimiento en 
cuanto a su viabilidad. 
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Metodología empleada en la Investigación 
La presente investigación utiliza una metodología mixta, por un lado, la 
metodología cualitativa se relaciona con el método inductivo, el cual permite realizar 
un análisis partiendo de la observación y la recopilación de información que describe 
las cualidades del fenómeno o concepto a estudiar, esto con la finalidad de realizar 
una valoración inductiva que permita establecer aspectos generales de la relación 
entre los hallazgos y los objetivos planteados, por otro lado, se aplica una metodología 
cuantitativa, la cual permite examinar los datos obtenidos del Informe de Gestión y 
Sostenibilidad (2017) de manera numérica, por ello se asocia con el método 
deductivo. Con esto, probar la relación entre las cifras de programas de Colsubsidio y 
la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, y en efecto, lograr el 
cumplimiento de los objetivos definidos en la investigación.  
Las técnicas utilizadas para el acopio de información necesaria a la 
investigación fueron: observación, a partir de la experiencia como practicante y la 
interacción con el entorno empresarial y la sociedad; investigación documental, 
principalmente de los informes de gestión de la Compañía y otras fuentes 
documentales que permitieron conocer el uso de estrategias de Valor Compartido, y 
las dinámicas de Responsabilidad Social al interior de la Compañía, sobre las cuales 
se realizó un análisis, teniendo en cuenta cifras relacionas con protección social, 
educación, salud, bienestar y otros aspectos relevantes que muestran el impacto social 
y su contribución a la conservación del medio ambiente. 
Posteriormente se estudiaron las cifras obtenidas de los informes de gestión de 
la Compañía entre el año 2014 al 2017, para identificar los cambios en las diferentes 
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variables y la participación de la misma en el desarrollo social, utilizando gráficos 
explicativos. Con base en los procedimientos señalados se entró - en una primera 
instancia – a determinar cuáles fueron las estrategias de Valor Compartido que ha 
implementado Colsubsidio, para generar impacto social y ambiental, y el efecto de 
sostenibilidad de la Empresa. 
La Investigación y sus resultados 
Motivos que llevaron a seleccionar el tema de Investigación 
La presente Investigación encuentra sus principales motivaciones en la 
certidumbre de que la Creación de Valor Compartido - CVC representa una nueva 
forma de crear y fortalecer la relación entre empresa y sociedad, transformando las 
reglas del mercado en función del desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. 
La Caja Colombiana de Subsidio Familiar - Colsubsidio tiene como misión la 
reducción de brechas sociales, de manera que esta Investigación puede ser útil para 
efectos de identificar el impacto en la sociedad, con base en las observaciones 
efectuadas sobre la gestión adelantada entre 2014 y 2017; y en esos términos mejorar 
la manera en que la Empresa se relaciona con la sociedad a través de estrategias de 
Valor Compartido, las cuales también comprometen la responsabilidad ambiental. 
Adicionalmente, se evidenció que las cifras encontradas demuestran como 
parte de la población, tanto afiliados como no afiliados, han dejado de frecuentar los 
servicios de Colsubsidio. También esta Investigación no solo puede contribuir a una 
mejora en términos de ventaja competitiva, sino a que la Empresa desarrolle una 
cultura de innovación que le permita fortalecer sus compromisos con el cierre de 
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brechas sociales, tanto para el segmento de afiliados como para la población en 
general, promoviendo a su vez, el cumplimiento de varios de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible - ODS, mediante sus programas y servicios; y en definitiva, 
tener vigencia en el largo plazo con el uso de iniciativas de Valor Compartido.  
Resumen y palabras clave 
Resumen 
Las empresas encuentran la necesidad de reconocer que las problemáticas 
sociales afectan el desempeño económico corporativo, de manera que promueven 
iniciativas para implementar estrategias de Valor Compartido, con el propósito de 
superar desafíos sociales y ambientales. Colsubsidio promueve el bienestar social, por 
lo que el Valor Compartido no solo puede generar valor social – ambiental sino, 
además, éxito corporativo y sostenibilidad. De manera que la Práctica Empresarial 
permite desarrollar un producto académico que destaca la importancia de generar 
valor social en su estrategia de negocio.  
El informe hace una revisión teórica sobre los conceptos de Valor Compartido 
y adicionalmente describe algunas generalidades de la Caja Colombiana de Subsidio 
Familiar – Colsubsidio, además, realiza una investigación documental a partir de la 
información publicada en los Informes de Gestión y Sostenibilidad. A través de este 
documento se pretende, en primer lugar, identificar las estrategias de Valor 
Compartido y en efecto, demostrar que existe una sinergia entre el éxito empresarial 
y el bienestar social, la cual Colsubsidio debe fortalecer para garantizar la 
sostenibilidad, y por último resaltar el ejercicio profesional realizado en la Práctica. 
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Palabras clave: Valor Compartido, social - ambiental, bienestar social, empresa 
social, sostenibilidad. 
Planteamiento del Problema  
            Las estrategias empresariales no solo deben responder a problemas internos de las 
compañías sino también a las necesidades de la sociedad. Esto exige un cambio en la 
relación empresa-sociedad, el cual en muchos casos está ligada al enfoque clásico de 
responsabilidad social de los empresarios, el cual limita la forma en la que contribuyen al 
desarrollo social, ambiental y económico. De ahí que la Caja Colombiana de Subsidio 
Familiar Colsubsidio, como empresa de derecho privado sin ánimo de lucro, tiene la 
misión de generar estrategias que permitan el cierre de brechas sociales, lo cual está 
directamente relacionado con la forma en la que la empresa se acerca a la sociedad. Por 
esta razón es importante identificar ¿Cuáles son las estrategias de valor compartido que 
puede implementar Colsubsidio para fortalecer su relación con la sociedad y generar 
sostenibilidad?, buscando con esto determinar sí el propósito de la Empresa permitiría 
generar sostenibilidad en el tiempo o deben ser replanteadas en función del bienestar 
social - ambiental.  
            Objetivos de la Investigación  
Objetivo General 
• Identificar las estrategias de Valor Compartido que implementa Colsubsidio para 
promover sostenibilidad. 
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Objetivos Específicos 
• Evaluar la relación entre los programas de Colsubsidio y la contribución de los 
mismos en cuanto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - 
ODS. 
•  Analizar la variación de las cifras de carácter social y ambiental, entre 2014 – 
2017, para determinar su contribución a los ODS.  
• Proponer la aplicación y el fortalecimiento de estrategias de Valor Compartido 
que permitan mejorar la visibilidad de la Corporación.  
Área específica de la Investigación 
La creación de Valor Compartido es una estrategia de gestión para las 
empresas, la cual responde a la necesidad de solucionar problemas sociales y a su vez 
generar sostenibilidad para la Compañía, aspectos que tienen efectos económicos y 
sociales de corto o largo plazo. El desarrollo de esta investigación involucra dos áreas 
de conocimiento: por un lado, se trata la planeación estratégica, en cuanto a la gestión 
y la estructura organizacional de una compañía; y, por otro lado, tiene un componente 
económico en cuanto al análisis del papel de las empresas sociales, el desarrollo y la 
movilidad social, y la búsqueda de bienestar para los diferentes actores económicos.  
Aspectos concretos investigados  
Las estrategias de Valor Compartido que se identifican en Colsubsidio 
corresponden a servicios y programas que responden a las necesidades sociales y 
ambientales, entre las cuales se destacan servicios de educación salud y vivienda, 
tanto para los afiliados a la Caja de Compensación como para la comunidad en 
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general. En cuanto al pilar de Educación, Colsubsidio cuenta con ofertas que 
involucran a toda la sociedad, así es como en el 2009 se constituyó la Corporación de 
Educación Tecnológica Colsubsidio - CET, con el fin de ser una opción educativa de 
calidad para poblaciones que tradicionalmente no cuentan con acceso a la educación 
superior, y en ese sentido entregar a la sociedad Técnicos y Tecnólogos competentes 
e integrales. 
Por otro lado, la gestión en cuanto a los servicios de vivienda contribuye al 
desarrollo urbano y social de los municipios y al progreso de las familias, mediante 
programas como “Podemos Casa”, en el cual Colsubsidio participa como gerente y 
comercializador en convenio con la Gobernación de Cundinamarca, compartiendo el 
objetivo de reducir las brechas sociales a través de oportunidades de vivienda de 
interés prioritario (VIP), para reducir el déficit habitacional. De acuerdo con las cifras 
publicadas en el documento de Memorias de Impacto Social (2017, pág. 24), durante 
el año 2017, la Corporación destinó $167.769 millones para el desarrollo de los 
proyectos de vivienda y la línea de crédito hipotecario, provenientes de los recursos 
de promoción de oferta de su Fondo de Vivienda de Interés Social - FOVIS. 
Hay que mencionar, además, que el compromiso medioambiental está basado 
en el desarrollo del Modelo Ambiental de la Corporación, el cual se divide en tres 
estados o niveles de madurez, de acuerdo con el Informe de Sostenibilidad (2017): 
Nivel 1: Cumplimiento normativo asociado a la ejecución y cierre de los  
requerimientos en el tiempo exigido. 
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Nivel 2: Desarrollo de un sistema de gestión ambiental que garantice el 
cumplimiento de estándares, la implementación de indicadores de desempeño y 
cumplimiento del ciclo de Planificar, Hacer, Verificar, Actuar – PHVA. 
Nivel 3: Desempeño ambiental relacionado con el control de los aspectos 
ambientales de la organización, y el reconocimiento de la relación entre la prestación de 
servicios sociales y el medio ambiente, por lo tanto, los tres estados del Modelo están 
orientados a la gestión de los diferentes ejes ambientales: Agua, Residuos, Energía, 
Emisiones y Biodiversidad. Con esto, el Modelo Ambiental - con el que se identifica, 
mitiga, previene, controla y evalúa cualquier posible afectación - contribuye a una 
adecuada gestión ambiental y conservación del medio ambiente. Así, por ejemplo, el 
Informe de Gestión y Sostenibilidad (2017) indica que en el parque Piscilago se 
reutilizaron 73.000 𝑚3 de aguas residuales en procesos internos y el porcentaje total de 
agua reciclada y reutilizada en 2017 fue de 34%. Otro rasgo de la responsabilidad 
medioambiental es la promoción del uso sostenible de los ecosistemas y la necesidad de 
frenar la pérdida de diversidad biológica, de manera que se desarrollan programas que 
favorecen la conservación y la protección del medio ambiente, especialmente para el 
Parque Recreativo y Zoológico Piscilago donde se encuentran 249 especies de fauna 
nativa y en el Hotel El Alcaraván (2017, pág. 106).  
En cuanto a la eficiencia en la gestión de los recursos aportados por los 
empleadores afiliados y los fondos de protección social la Corporación define la cadena 
de valor como se ilustra en la Figura 2. 
La eficiencia en la cadena de valor responde al recaudo responsable y la 
distribución eficiente de los recursos provenientes del 4% de los aportes de los 
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empleadores, la Corporación garantiza oportunidades de cierres de brechas sociales 
mediante un ejercicio transparente, buenas prácticas y buen gobierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Informe de Gestion y Sostenibilidad de Colsubsidio 2017 
Figura 2. Cadena de Valor de Colsubsidio 
 
La cadena de valor se compone de cinco pasos estratégicamente ordenados, 
teniendo como fin último beneficiar a la población mediante la oferta de programas y 
servicios que contribuyen al desarrollo humano integral.  
Garantizar el ingreso de los 
recursos financieros de ley o de 
terceros para la prestación de los 
servicios. 
Destinar los recursos de acuerdo 
con las definiciones de ley. 
RECADUDO
APROPIACIÓN
ASIGNACIÓN
COMPENSACIÓN
GARANTIA DE 
LA 
PRESTACIÓN
Determinar el monto de los 
recursos aplicados (asignados o 
ejecutados) en cada programa y los 
recursos a recaudar o girar. 
Garantizar la destinación de los 
recursos a la población 
beneficiaria de acuerdo con la ley. 
Asegurar que la población objetivo 
reciba la prestación del servicio. 
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El siguiente aspecto trata de la relación que existe entre los programas sociales 
de Colsubsidio y su contribución en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ODS, los cuales son expresados como un llamado universal para combatir 
la pobreza y proteger el planeta, de acuerdo con la definición de Naciones Unidas 
(2019). Dicho lo anterior, la Corporación tiene impactos positivos en la economía del 
país en términos de crecimiento económico socialmente inclusivo, la sostenibilidad 
medio ambiental, y las decisiones que involucran la implicación del Estado, ya que 
Colsubsidio también se interesa por alinear sus objetivos con los planes de Gobierno 
puestos en marcha.  
A continuación, se muestra la Tabla 1 con las cifras oficiales extraídas del 
Informe de Gestión y Sostenibilidad (2017), donde se evidencia la alineación entre el 
alcance de los programas y servicios de Colsubsidio con 10 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, los cuales fueron creados en función del bienestar social, el 
planeta y la prosperidad. 
Tabla 1.  
Objetivos de Desarrollo Sostenible y contribución de Colsubsidio en cifras 
 
10 ODS 
Cifras de contribución Colsubsidio Datos Nacionales 
 
910.576 hombres afiliados 
728.866 mujeres afiliadas 
429.317 afiliados con derecho a subsidio 
$489.016 Millones en ejecución de Fondos de Protección 
Social 
$117.358 Millones en subsidio de vivienda entregado 
En 2016 se beneficiaron de 
los programas de 
intervenciones integrales 
para la generación de 
ingresos 244.631 personas. 
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41.631 niños atendidos en primera infancia 
$4.691 en Bonos lonchera 
 
En 2016 la proporción de la 
población subalimentada en 
Colombia disminuyó a 8,8%. 
 
5.803 mujeres gestantes en Programa Amar 
6.442 partos atendidos 
144.533 niños atendidos en el Programa Primeros Años 
$104.254 Millones Aportes al Régimen Subsidiado de Salud 
En 2017 Colombia alcanzó 
una cobertura del 94,8 % en 
la afiliación al servicio de 
salud. 
 
129.007 total de estudiantes matriculados en la CET 
723 estudiantes graduados del BAC 
29 jardines infantiles y 4 colegios 
En 2016 el país logró una 
tasa de cobertura en 
educación básica y media del 
97,28% 
 
60% de mujeres en cargos directivos 
5.382 subsidios asignados en viviendas a mujeres 
39.372 de créditos desembolsados a mujeres 
214.971 subsidios en dinero entregados a mujeres 
2.022.597 usos de mujeres del subsidio en especie 
En 2017 la tasa de desempleo 
para las mujeres se redujo de 
14,4% en 2011 a 12,3% 
 
11.869 empleados en Pacto Colectivo 
201 empleados sindicalizados 
$117.155 en Subsidio al desempleo y la población cesante 
Se han creado más de 3,8 
millones de empleos, entre 
enero de 2010 y 2018, la 
mayoría de ellos formales 
 
10 proyectos de innovación de horas/hombre 
9.984 invertidas en proyectos de innovación 
 
Entre 2010-2016 la inversión 
en investigación y desarrollo 
aumentó de 0,19% a 0,27% 
del PIB 
 
1.639.462 afiliados 
429.317 afiliados con derecho a subsidios 
$489.016 Millones de ejecución en Fondos de Protección 
Social 
 
A 2017 se han beneficiado de 
tarifas de Internet a bajo 
costo 2,79 millones de 
hogares de estratos 1 y 2. 
 
3.468 viviendas entregadas 
$117.358 Millones en Subsidio de Vivienda entregados 
$1.241 Millones en programas de conservación ambiental 
 
Entre 2005-2016 el déficit 
cuantitativo de vivienda 
urbana disminuyó, al pasar 
de 12,6% a 5,6% 
 
30 aliados en convenios y contratos 
19 asociaciones en las que participa la Caja 
650 informes presentados a entidades de control y vigilancia 
 
Se negociaron un total de 51 
instrumentos, programas y 
proyectos en el marco de 
acuerdos de cooperación 
internacional. 
 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados del Informe de Gestión y Sostenibilidad 2017 - Departamento Nacional de 
Planeación DNP ¿CÓMO VA COLOMBIA EN LOS ODS? 
Acorde con las cifras, la participación en 10 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible promueve la prosperidad y, en efecto, reafirma el compromiso que tiene 
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Colsubsidio con la sociedad colombiana, a pesar de que no cubre la totalidad del 
territorio, pues la Organización tiene presencia en 16 departamentos, de acuerdo con 
el Informe de Gestión y Sostenibilidad para (2017), en los cuales la Corporación ha 
dedicado sus esfuerzos y gestiones para reducir las brechas sociales.  
Por otro lado, la importancia de contar con un sector formal capaz de apalancar 
la Creación de Valor económico y social, y a su vez, de contribuir a mejorar los niveles 
de empleo en el país, se relaciona con el adecuado desarrollo de programas sociales, 
ya que gracias a esto el aumento en los aportes empresariales genera a su vez una 
redistribución en función del progreso y bienestar social. Las siguientes graficas 
representadas en la Figura 3, Figura 4 y Figura 5, presentan las cifras oficiales entre 
2014 – 2017, donde se muestran balances positivos en cuanto al aumento en el número 
de empleadores y afiliados que hacen parte de la Caja de Compensación Familiar.  
 
 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de los Informes de Gestión y Sostenibilidad de Colsubsidio 2014 -2017 
Figura 3. Número de empleadores afiliados 2014 – 2017 
60.911 67.244
75.605
83.543
2014 2015 2016 2017
EMPLEADORES AFILIADOS 
2014 -2017
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Fuente: Elaboración propia, datos tomados de los Informes de Gestión y Sostenibilidad de Colsubsidio 2014 -2017 
Figura 4. Número de trabajadores inscritos 2014 – 2017 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de los Informes de Gestión y Sostenibilidad de Colsubsidio 2014 -2017 
Figura 5. Total aportes en valores corrientes 2014 – 2017. 
Ahora bien, los esfuerzos de la Corporación por fomentar y mejorar el 
desarrollo humano se traducen en las tres gráficas, las cuales muestran que en el 
periodo de 2014 – 2017 el número de empleadores y trabajadores afiliados aumento 
de forma gradual y, en consecuencia, el total de aportes se incrementó para cada año, 
de acuerdo con las cifras de los Informes de Gestión y Sostenibilidad presentados 
desde 2014. 
1.290.402 1.348.633
1.475.515
1.639.462
2014 2015 2016 2017
TRABAJADORES INSCRITOS 2014 -
2017
806.431 893.740
963.822 1.046.663
2014 2015 2016 2017
TOTAL APORTES VALORES CORRIENTES
Millones de Pesos
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A su vez, estos resultados evidencian que Colsubsidio es una empresa social 
que se destaca por su compromiso social, las buenas prácticas y la adecuada 
distribución de los aportes en función de la transformación social y la conservación 
ambiental. 
En términos generales, Colsubsidio es una organización que no solo considera 
medidas en cuanto a la Responsabilidad Social Corporativa, sino que además usa 
estrategias de Valor Compartido, las cuales le permiten garantizar en cierta medida su 
sostenibilidad en el tiempo. No obstante, es importante ampliar su interés hacia la 
población en general y expandir su cobertura en el territorio nacional con el propósito 
de lograr su mayor visibilidad como Empresa que procura realmente la sostenibilidad 
en el largo plazo, con base en principios de Responsabilidad Social Empresarial.  
De otro lado, se debe promover una cultura de innovación en toda la 
Corporación con el fin de que todos los empleados se involucren en las iniciativas de 
cambio para generar resultados positivos al interior de cada área, y en ese sentido 
crear un objetivo común en pro de la sostenibilidad a través de capital estratégico, 
adicionalmente, se propone tener en cuenta iniciativas de clúster de innovación que le 
permita al Centro de Innovación Colsubsidio relacionarse con otras organizaciones 
con la finalidad de acceder a proyectos de interés común intercambiando 
conocimientos y creando nuevas oportunidades de negocio a partir de la identificación 
de problemáticas sociales, además las iniciativas de clúster de innovación permiten 
facilitar el contacto entre empresas aportando visibilidad nacional e internacional. 
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Conclusiones y recomendaciones 
El ejercicio profesional y académico desarrollado en Colsubsidio permitió la 
creación de este documento, en el cual se reconoce el liderazgo de la Empresa basado 
en el enfoque de sus objetivos en el cierre de brechas sociales, de manera que las 
estrategias de Valor Compartido identificadas resaltan el compromiso de la 
Corporación con la sociedad, en términos de desarrollo humano integral y protección 
medio - ambiental. Las cifras expuestas demostraron que la Caja de Compensación 
ha venido ganando terreno con el aumento de empleadores afiliados y trabajadores 
inscritos, de manera que incrementa la oportunidad de crear nuevos programas y 
potencializar los ya existentes, para lograr mayor acceso y cobertura, tanto para los 
afiliados como para la población en general.  
Como resultado, la Corporación ha hecho aportes a la sociedad que responden 
a la necesidad de mitigar y resolver los problemas del común, y a su vez ha contribuido 
en aspectos socioeconómicos del país, no solo creando oportunidades para el cierre 
de brechas, sino también aportando al cumplimiento de 10 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Sin embargo, garantizar la sostenibilidad de Colsubsidio 
requiere el uso de nuevas estrategias, entre las cuales se encuentran iniciativas de 
clúster de innovación e iniciativas que fortalezcan el vínculo con las multinacionales, 
Organizaciones No Gubernamentales - ONGs y fortalecer la participación en 
programas sociales promovidos a través de la Asociación Nacional de Cajas de 
Compensación Familiar y del Gobierno, de manera que continuar trabajando para 
convertirse en la empresa social de los colombianos requiere mayor cobertura en el 
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territorio y la creación de programas inclusivos que permitan a toda la sociedad ser 
parte de la trasformación, generando así recordación y mayor visibilidad como marca. 
En conclusión, la Practica Empresarial permite al estudiante tener una 
experiencia en el sector real, habilitando la aplicación de conocimientos adquiridos 
en la Academia. En este caso en particular, el desarrollo de la practica en el Centro de 
Innovación Colsubsidio evidenció la necesidad de enriquecer los contenidos de los 
programas de la Universidad Católica de Colombia respecto a metodologías de 
proyectos, innovación y emprendimiento, además de garantizar que los estudiantes 
cuenten con la capacidad analítica y con las metodologías de investigación suficientes 
para la resolución de problemas y en ese sentido desarrollar proyectos que contribuyan 
social y económicamente. Finalmente, se recomienda a la Universidad incluir el 
idioma Inglés en los programas de formación, debido a que se convierte en un 
requisito fundamental en términos investigativos y de relaciones interpersonales.  
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Glosario 
Responsabilidad Social Corporativa o Responsabilidad Social Empresarial7:  
       es el conjunto de obligaciones y compromisos, legales y éticos, nacionales e 
internacionales, con los grupos de interés, que se derivan de los impactos que la actividad 
y operaciones de las organizaciones producen en el ámbito social, laboral, medioambiental 
y de los derechos humanos.  
Empresa social8:  
       se define como una unidad productiva autosostenible cuyo objetivo es la optimización 
de beneficios sociales en la realización de una actividad orientada a posibilitar el 
desarrollo económico y humano de colectivos excluidos. Este modelo puede ayudar a 
resolver algunas problemáticas recurrentes de iniciativas de cooperación al desarrollo en 
países pobres y presenta un alto potencial de transformación económica y social. 
Sostenibilidad9:  
     es un marco de referencia que da lugar a un proceso abierto que busca la perdurabilidad, 
la cual se aplica al diseño de modelo de desarrollo, como al entorno natural, con la 
finalidad de mantener y mejorar las condiciones de vida de las generaciones que ahora 
viven y de las que lo harán en el futuro al tiempo que salvaguardan las formas de vida no 
humana. Es decir, la sostenibilidad es la necesidad de un desarrollo perdurable, conciencia 
ambiental y la sostenibilidad social.  
                                                          
7 Responsabilidad social de la empresa concepto, medición y desarrollo en España por Marta de la Cuesta González 
8 La empresa social como modelo organizativo para la implicación de la universidad en iniciativas de cooperación al desarrollo por 
Ramón Fisac 
9 Introducción a la sostenibilidad y la RSC Irene Saavedra Robledo 2010. 
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